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La verdad hay qua aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e| ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
que, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte, 
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m l i del m 
Ahoro, con ocasión de la crisis, se ha vuelto a hablar de las 
dos confianzas que para subsistir necesitan los gobiernos, o sea, 
ja del Parlamsnto y la del Jefe del Pstad», advirtiendo que de las 
dos, la "̂ 3 indispensable, o la confianza «sine qua non» es la pri-
mero, que es la que representa la verdadera soberanía nacional. 
Obsérvese que estos señores de la izquierda y de un modo espe-
cial los socialistas, no tienen para nada en cue t i que sobre la 
confianza del poder moderador y la del Parlamento está la del 
país, de tal manera que sin esta y más contra esta nada significa-
rían aquellos. Porque sea por lo que quiera, perdió la confianza 
del país un Presidente de la República francesa y se vió obligado 
a abandonar tan alto puesto. Porque les faltó esa confianza en va-
rias ocasiones fueron disueltos en Inglaterra varios parlamentos 
en jos cuales «ontaban con mayoría [entusiasta y disciplinada los 
propios gobiernos que aconsejaron al Rey la disolución. Y el caso 
actual de España, es este. Sobre que las Cortes constituyentes han 
cumplido ya l i m'sión p jra que fueron convocadas y elegidas; so-
bre que lo que hay que hacer, dede el punto de vista parla nen-
iario, pueden y deben hacerlo unas Cortet ordinarias, sobre eso 
está el hecho de que esas Corte? ya no representan a quienes las 
eligieron, han perdido la confianza de quienes las eligieron, cuen-
tan con la hostilidad de quienes las eligieron y, por lo tanto, no 
son el país sino una confabulad fm d s intereses políticos y perso-
nales que el país repud'a y de ios que el país abomina. 
Precisamente por eso hemos encontrado absurda la tramita-
ción y la llamada so'ución de la crisis, porque si esta estuvo justi-
ficada desde el punto de vista del divorcio entre el país y el Parla-
mento, no puede ni imaginarse siquiera que ese problema políti-
co quede resuelto porque ocupen en las Cortes los sscaños y en el 
Gobierno las carteras qu% ocupaban los socialistas, los radicales, 
la solución lógica es la disolución y mientras no se adopte para 
que pueda renovarse ese órgano representativo de la llamada so-
beranía nacional, todo lo que se apoye en la firción de unos man-
datarios a los que moralmente han retirado su confianza los man 
dantes, tendrá vida absurda y precaria; tan absurda y precaria 
como la que va a tener este Gsb erno qu J ha eupezado por com-
prometerse a seguir la ruta que le ha seña lado el precedente, o 





li Ü Id illlifl! 
j Eu las costumbres políticas espa-
ñolas había arraigado ei;ioable há -
bito de que los dimisionarios y 
nombrados se elogiaran mutua-
mente. Era y lo es un acto formal, 
legante y horoso, tantojraás cuan-
ío que son mayores las diferencias 
«ntre los políticos. 
Pero en algunas de las nuevas 
omas de posesión se ha roto la 
^adición. En la Presidencia el se-
jjor Azañarecibió al señor Lerroux. 
Asaron al despacho presidencial 
y conversaron durante unos minu-
os. Fotógrafos, periodistas y em-
P'?ados, esperaban los discursos 
e rigor. Sin embarga, el señor 
^ a ñ a abandonó la Presidencia, 
«laudando a los qu?. esperaban 
^r su verbo cálido y su asombrosa 
é c I ^ , plagada de paradojas y 
de nuevas doctrinas. 
rriAn el Mínisterio de Estado ocu-
p ° 0tro tanto. E l señor D¿ los 
es? rteCÍbÍÓ al señor Lerroux con 
r a l , 0Sidad do"nte' ta11 C5' 
CmstaV,*1 aUt0r de1 <<Sentid0 
h T n ^ ? ? el socialismo>>, que no 
etanV Ser aPlicado cn ^ 
huh Pasada de infiuencia. No 
Y Ocurso*. 
ron1LxÍnÍstro de Obras públicas 
<le J €Sta acíitud de su colega y 
prteto fi7SHcnte- Don C a l e c i ó 
0cu *iC8lÓa su sucesor. Pero 
ta an^/11 }à toma de Posesión es-
^ m a l i d a d : el señor Guerra 
del Río fué recibido en la escalera 
• 
por todos los empleados, que le tri-
butaron una gran ovación. Cuando 
entró en el despacho del ministro, 
se encontró con que el señor Prieto 
no había llegado aún. Después de 
esperar se recibió un aviso dicien 
do que el ministro saliente había 
visitado al señor Negrín, porque se 
encontraba enfermo. E l señor Que 
rra del Río aplazó la toma de po-
sesión para las cuatro de las tarde. 
S i n embarg-», a las dos y medía, 
cuando se hallaba almorzando, re-
cibió un aviso de que el señor Prie-
to le esperaba. E l señor Guerra del 
Río acudió al Ministerio, y ante los 
altos jefes escuchó las palabras de 
elogio de su antecesor. Pero la 
masa de fmpleados había abando-
nado ya el Ministerio, 
Por último, destaca la actitud del 
ministro de Trabap, seño -Largo 
Caballero. E l nuevo titular, señor 
Saraper, pidió hora para la toma 
de posesión. E l señor Largo Caba 
llero, fiel a su programa de ser mi 
nístro hasta "que salga en la «Ga-
ceta» su dimisión, aplazó para el 
siguiente día su entrega de pode 
res. 
Nada más. Q i e c a d a cual vea 
los hechos y los analice. 
ALVAREZ DE LEON 
A M A OlE C1R1IA\ 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
d? este diario. 
Nombramiento de altos cargos. El conflicto 
de los mineros asturianos. El problema de la 
Siderúrgica de Sagunto. Hacia la creación 
del Ministerio de Sanidad. La Reforma Agra-
ria y la sustitución de la Enseñanza Religiosa 
i Se n \ m M i el mes de O c l r e la reapertura del Par lameÉ 
Madrid.—A las diez y media de 
'a mañana quedó reunido el Con-
sejo de ministros en la Presidencia. 
La reunión duró hasta las dos 
de la tarde. 
Antes salió de la Presidencia el 
ministro de Justicia, señor Botella 
Asensi, por kner que asistir a la 
boda de un hijo. 
D jo a !os periodistas que maña-
na a las diez se celebrará otro Con-
sejo de ministros ordinario. 
Terminado el Consejo, el minis-
tro de Agricultura, señor Feced, 
dió a los periodistas la siguiente 
lista de nombramientos de altos 
cargoí : 
Director general de Beneficencia 
y Sanidad, don José Estadella. 
Di ector general de Ferrocarriles, 
den Ramón Cantos. 
Director general de Obras H i -
dráulicas, don Manuel Lorenzo 
Pardo. 
Director general de Puertos, don 
Nicolá í de la Helguera. 
Director general de Trabajo, don 
Vicente Reig Ibáñez. 
J fe superior de Policía de M a -
drid, don Jacinto Vázquez López. 
Comisario general de Vigilancia 
en Sevilí?, don Pedro Rivas. 
Disponiendo el cese del señor 
Maqueda en su cargo de comisario 
general de Vigilancia en Madrid y 
nombrando para sustituirle a don 
Adolfo Lacalle. 
Una nota del señor Lerroux 
Madrid.—El jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, al salir deljConsejo 
celebrado esta mañana en la Pre-
dencia, facilitó a los periodistas la 
siguiente note: 
«En Consejo ordinario, el minis-
tro de la Gabernación habló de la 
huelga minera, que no sólo alcan-
za a Asturias. 
Precisamente durante la celebra-
ción del Consejo recibí la visita de 
una comisión de socialistas, que 
me ha dado una información exac 
tam.eníe igu si á la que yo tenía. 
Se acordó el nombramiento de 
una ponencia para que estudie este 
problema y presente rápidamente 
una solución. 
También dió cuenta el ministro 
de la Gobernación de los conflic-
tos planteados en Jaén y Cataluña. 
Dijo también el señor Martínez 
Barrios que el lunes llegará a Ma-
drid el señor Selvas para hablar 
de los conflictos existentes en Ca -
taluña. 
Por último habló el señor Martí-
nez Barrios de los asuntos rele-
cianados con la celebración de la 
Asamblea de ag-iculíores, el día 18 
en Madrid y se ha encargado al 
ministro de ^Agricultura que se 
ponga al hibla con los dirigentes 
del &cto y les atienda en aquellas 
sus aspii-jcionei justris. 
E l ministro de Marina dió cuenta 
d^ un c é i i t J . 
E l d e T r d b j ) informó del p r o 
blema de la Sid ' fú glca del M-idi-
ter. áoeo, de S ígun to . 
Se estudió la cuestión referente 
al cultivo del cánim"», que si no es 
cultivo que ab) que g 'an extensión 
de nuestro su:1o, es indudable que 
efecta a la economía nacional. 
Los ministros de Instrucción pú 
bli.:a y Agricultur a dieron cuenta 
de cuestiones de import incia, y en 
vista de ello, se acordó cekbrar, 
para tratar de estos asuntos, un 
Consejo extraordinario con tantas 
sesiones coma higan falta psra 
estudiar la implantación de la Re 
forma agraria y la sustitución de la 
Ens; ñanza religiosa. 
E l ministro de Obras públicas 
llevó a Consejo la dimisión de los 
comisarios nombrados para inter-
venir en los asuntos de las Juntas 
de Obras de Puerto. 
E l de Justicia habló de cuesíio 
nes de principio. 
Se acordó que el director general 
de Sanidad, señor Estadella, for-
mule un proyecto de creación de 
un ministerio del ramo. 
Respecto al viaje de S. E . al 
Norte y relacionado con los traba-
jos parlamentarios se acordó r Í 
la reapertura de las Cortes se v¿ 
rifique el primer día hábil del pró-
ximo mes de Octubre y dejar al 
Jeje del Estado la fijación de la 
fecha del referido viaje. 
Me interesa decir que en Obras 
Públicas destaca el nombramiento 
del señor Lorcrzo Pardo para la 
Dirección de Obras Hidraúlicas y 
que dicho señor únicamente acep-
ta el cargo por conveniencias na-
cionales. 
Mañana a las diez celebraremos 
otro Consejo, que no es el extraor-
dinario a que antes se ha hecho 
referencia. E l de mañana se dedi-
cará al nombramiento de altos 
cargos. 
Ampliacién del Consejo 
Madrid.—Como noticias amplia 
torias del Consej) celebrado por 
los ministros en la Presidencia 
esta mañana, podemos consignar 
las siguientes: 
E l día 2 del próximo mes de Oc-
tubre leerá el Gobierno en las Cor-
tes los presupuestos si para esa 
estuviesen confeccionados, pues el 
ministro de Hacienda saliente, se-
ñor Viñuales, se llevó su presu-
puesto y el anteproyecto no ha s i -
do tampoco hallado en el Ministe-
rio. 
Acerca de la Asamblea Nacio-
nal Agraria que se ha de celebrar 
en Madrid el día 18 de los corrien-
tes, los ministros reconocieron su 
gran importancia y dieron un am-
p i o voto de confianza al de ftgri 
cultura, señ ;r Feced, para qae ex-
porga a los dirig ules del movi-
miento agrario la conveniencia á* 
aphzar este acto con la promesa 
de que sus aspiraciones s^rán aten-
didas por e¡ Gobierno en cuanto 
tergan de justa?. 
(CoBtiQúa al [rís de la primera tolumaa d? V plana) 
D i o s t i e n e u n a c a n a I • o 
• De la caducid jd de lo terreno, qje sirvió de lema a las copies de Jorge Man-
rique, podemoi ¡uzgor oor cien mil rozones y por ot os tantos hecho.*, qu^ posan 
paralelos con nuestra vida y s-ï desvanecen a través del espacio y del tiempo. 
En este desvanecimiento de todo lo terreno y de todo lo humano no t enen 
privilegio celestial, co no diría Cervantes, las cosas y los hechos de la pójitiCo, entre 
lo caduco de lo más caduco, y entre lo mortal de lo que más pronto y rápidamente 
viene a pagar tributo a la ineluctable postrimería escatològica. 
¿Quién había de decir que aquel arrogante moro, llamémoles A z a ñ a , y sus co-
militones, los socialistas, que de tanto arraigo presumían en las alturas del Poder, 
habían de verse tan inesperadamente despose ídos de sus poltronas y arro¡adosa 
la sima de la nada? También la ley de caducidad regía para el Gobierno de Aza-
ña, aún cuando a éste se le anto¡3'-a qua pora él y para sus f lísteos regía otra ley, 
la ley de excepción, y que con la eternid ad por del ante podía echarle roncas ai 
destino y asegurarse el mandato a perpetuidad. 
Nada puede la ilusión contra la realidad de las cosas, y pura ilusión fué la de 
aquella comunidad gobernante, q jé a lo mejor de su actuación, cuando todo la 
sonreía, y más se afirmaba en sus pasiciones, se ha ido al traste y al derrumba-
miento definitivo 
La lección y el ejemplo no son pora desatendidos por todos aquellos a quienes! 
en el rodar de los tiempos, se vean en el trance de alcanzar la meta de las ambi-
ciones políticas y conseguir los laureles del triunfo. 
El Poder es cosa efímera, flor de un dio que amanece rozagante, abierta la 
corola con los besos del sol mañanero y cae marchita, por la tarde, así que asoman 
las primeras negruras del ¡caso . 
No debió figurarse Azaña, en msd;o de sus arrog meias, cuan presto iba a ver 
por el suelo el cintarillo de sus ilusiones. 
Y es que a los grandes hombres, cuando todo I® fían a la propia audacia, sin 
advertir que Dios tiene una caña, les suele ocurrir que si no caen hoy caen mañana* 
Y caen sorprendidos por olvidar las lecciones de Jorge Manrique y de Iriarle, 
las coplas del primero y la fábula de la lechera. 
Roldan 
Charles es la sombra 
Visita inesperada 
Llegaba a su casa don Manuel 
Az ^ña luego de haber estado co-
mentando en la intimidad, con sus 
amigos políticos, el suceso del día. 
Ya no era j€f Í del Gobierno des-
de hacía pocas horas-, relativamen-
te pocas horas antes de la madru-
gada del día 12 ai 13 de Saptiembre 
en que !e seguimos con la imagina-
ción. 
Tampoco le acompañaba la escol 
ta que por regla general solía se-
guirle a todas partes, 
E n el coche de un amigo y ro-
deado de los tres o cuatro perso-
naje-: o personsjiUos, de esos que 
se imponen la tarea de adormecer 
los sentidos de su presunta víctima 
con sus continua? adulaciones que 
la aislan del público ambiente, se 
trasladaba a su domicilio del que 
había salido por la mañana siendo 
todavía presidente del Consejo de 
ministros de esta R ¿pública laica 
de t abajadores de todas clases. 
—Volverán a llamarle. Usted es 
el Mico—le decía uno de sus acom-
pañantes al despedirse. 
— A mí me han echado del Go-
bierno, que no de España . En fin, 
señores, a descansar. 
Unos apretones de manos, el 
ascensor y marchó don Manuel a 
sus habitaciones particulares, ab-
sorto y ensimismado. 
Pero observó, al pasar, que hs-
bía luz en su despacho. 
Empujó suavemente la puerta y 
vió a un hombre de buena estatura 
y distinguido porte, que tenía su 
paseo y salía a su encuentro... Ves-
tía de general, con traje de diario 
y en el pecho lucía la laureada y la 
venera de Sant¡?go. 
—Me cansaba esperándole, má-
xime disponiendo de poco tiempo. 
Don Manuel se restregaba los 
c jos asombrado. 
—No sueñas, Manolo—repuso el 
Í xtraño visitante. Siéntate y note 
espante mi presencia. 
O-uparon cad a uno su confor-
table polt-ons, cerca de la mesa 
escrMrio, d m ñ o de sí mismo el 
f Msfero y de un i minera incons-
ciente, vecina a la imbeci.idad, el 
ex-presi. ente. 
—¿Vos? ¿Cón o estáis aquí? 
—Hoy es di a 13 y se cumple el 
X aniversaiio del golpe de Estado 
que me lievó al Poder. 
Pero es que, ademá?, coincidien-
do con esta f<:cha, terminas el man-
dato que te confirieron y hz queri-
do «efectuar un cambio de impre-
siones contigo. 
— Y yo ¿qué os pu¿do decir? 
—Muchas, muchísimas cosas in-
teresantes que mitigarán en mi es-
píritu la amargura inmensa que 
hubo de llevarme al sepulcro. 
—Es que yo, como odiaros no 
os odiaba... 
- N i pudo nunca preocuparme 
tal cosa. Pero dirm: ¿que habéis 
hecho de mí España que os dtjé 
rica y pictórica de energías? 
¿Cómo os atrevéis a r. sistir un 
movimi .rito de opinión que clama 
por la perdida tranquilidad, que 
pide trabajo y pan, protesta contra 
vuestras leyes injustas y contrarias 
a todos los derechas conocidos y 
se rebela contra tantas ignominias 
y crueldades con las que habéis 
amoratado el rojo de tanta sangre 
gloriosamente vertida? 
—No me he enterado... En la 
calle no hoy nadie. 
—[Infeliz! Algo de eso me pasó 
a mí... Pero ¿no te has detenido n i 
un sólo momento a comparar tu 
obra con la mía? ¿Ni has pensado 
en la facilidad con que abandoné 
el mando a la menor insinuación 
del Rey? ¿Ni. has considerado la 
rapidez con se os traspasaron los 
Poderes, en circunstancias que no 
llegaron a alcarz'.r la gravedad 
que entrañan los actuales momen-
tos? 
Ahí tienes reflejado el concepto 
que teníamos nosotros del deber y 
el que tenéis vosotros del mito ese 
que llamáis en vuestra j í rga políti-
ca democracia. 
—No puedo más... Hacedme la 
«caridad» de dejarme tranquilo... 
—jLa «caridad...1» Siempre se-
rán los mismos. Caídos piden cle-
mencia, favor, comprensión, con 
llevancia, amnistía y hasta caridad. 
En las alturas Justicia, cumplimien-
to estricto de h Ley, el máx;mo 
rigor para el vencido... 
I Ya no escuchaba don Manuel, 
i desmayado sobre el asiento que 
jocusbí". 
La misteriosa figura calló y agi-
gdntándose más y más , con los 
brazos cruzados sobre el pecho, 
dfsapa.eció en la penumbra que 
dtpba ta escasa luz proyectada 
por Ja bujía encendida sobre la 
mesa del despacho. 
MI-K€L 
-
P á g i n a 2 r = m r z z : ,... 
En vioje de estudio _ Q ^ P 
Tres estudiantes ale- FOOTBÀU 
manes en Teruel 
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E l Madrid quiere lograr la ficha 
de Benito Torreg.iray, del Valencia, 
Ayer farde tuvimos el gusto de ' a fin de tener un piensa más . 
recibir la grata visita de los estu-! 
diantcs alemanes señorita Lib-
bach, y 1 o s señores Martens y 
H . Riechers, que en viaje de estu-
dios vienen recorriendo los dife-
rente? países de Europa, 
Los cultos jóvenes tuvieron la 
atención de mostrarnos un á'bum 
de fotografías de los monumentos 
artísticos más notables de los paí-
ses recorridos, entre los que desta-
can algunas excelentes de la Espa-
ña monumental y artística. 
Desde aquí se proponen mar-
char a Valencia para continuar su 
viaje por Andalucía a Extremadu-
ra y Portugal. 
En nuestra ciudad han obtenido 
algunas fotagrafías de nuestros 
más notables monumentos artísti-
cos. 
Pérdida Desde la Aveni-da de Zarsgoza 
a la Plaza de Carlos Castel se per-
dió ayer una medalla de oro con 
la imagen del Pilar. 
Se gratificará .a quien la presen-
te en este diario. 
Si es Vd. suscríptor de 
A C C I O N 
Y no ha recibido algrún día el 
número correspondiente, avise 
al teléfono 1 6 9 e inmediata-
mente quedará subsanada esta 
deficiencia. 
E l Donostia ha dispuesto el en-
trene de Insausti. 
Para mañana hay anunciados 
los siguientes encuentros de cam-
peonato regional: 
Asturias —Spóríin S'ádium A v i -
lesinc, Spofíiva-Oviedo F . C. 
Cantabria. — Santoña - Eclipse, 
Rácing-D. Torrelavega. 
Castilla-Sur.—Valladolid - Betis, 
Balompié, Madrid F . C.-Athlétic 
Club, Sevilla F . C . - C u b Deportivo. 
Cataluña.—C. D. E s p a ñ o l - C E . 
Sabadell, Granollers-Badalona Fút-
bol Club, Gerona-Palafrugell, Giub 
Deportivo Júpiter-F. G. Birceíona. 
Gal icia—Eiriñ:-C. D . Ccruña , 
Club Celta-Unión Spórting, Gal i 
eia F. C.-Rácing Ferrolano. 
Guipúzcoa-Navarra-A r a g ó n . 
—Unión de Irún-Z^ragoz^, C. A . 
Osssuncr-Donostia F . C , Tolosa F. 
C.-C. D. Lcg cño . 
' Murcia.—Murcia F . C-Eiche Fút-
bol Club, Gimnástica-Imperial, Hér-
cules-Cartagena. 
Valencia.—Burriana-L e v a H te, 
Gimnástico-Valencía F. C. 
Vizcaya . -Erandio F . C.-Club 
Deporíiuo Alavés. 
TENNIS 
/ p r o v i n e ] 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tajaderos 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcañiz, 14 
nriidi m m 
para una finca con poca 
labor y muchos pastos pa-
ra ganado lanar 
S E V E N D E TRIGO supe-
rior para sembrar. Razón: 
V I C E N T E H E R R E R O 
Fábrica de aserrar. Teruel 
N A U N C I E U S T E D E N ACCION 
Preguntado sobre los rumore.1-
que circu'an desde hace algún tiem-
po, Perry ha negado formalmente 
que quiera pa.ar a profesional, 
agregando que cuando tenga la in -
tención de dtjár de s^r amateur 
avisará con tiempo a todos los que 
pueda interesarles. verdad PS 
que ninguno de los jug idores bri-
tánicos de tennis pasará a prof e-
sional mientras qu?. la Gfan Breta-
ña s^a detentado?»? de la Copa 
Davis y qu? la Federación británi-
ca está dispuesíi a todos los sacri-
ficios para q\i¿ no abandonen e-
amateurísmo. 
BOXEO 
ííDliio adieple ie floioiióifil 
Un muerto y cinco hsridos, dos 
de ellos graves 
Ayer mañana comenzó a circular 
por Teruel la noticia de que en las 
proximidades de la capital había 
ocurrido una catástrofe automovi-
lístícf. 
Según dichas primeras noticias, 
en el accidente habían perecido 
tres personas. 
Con !a urgencia del caso hicimos 
las necesarias investigaciones has-
ta llegar a conocer el sitio en que 
tuvo lugar la desgracia. 
Y una vez sabido ésto allá mar-
chamos a fin de conocer cuantos 
detalles interesan para dar cuenta 
al lector de la realidad del caso. 
E n el coche marca «Fiat» matrí-
c ^ a de Valencia número 11.079 y 
conducido por el chófer Valeriano 
García Delgado, regresaban desde 
Torres de Albarracín, después de 
haber pasado el verano y con di -
rección a Valencia, el farmacéutico 
don José Aspas Sáez, su esposa 
doña María Millán Izqui«rdo y los 
hijos de ambos llamados Mar i? , 
Pablo, José y Milagros. 
Viojeros 
Llegaron: 
De su víóje de veraneo, don Juan 
González y distinguida esposa. 
— Da Ziragoza, el comandante 
don Virgilio Aguado. 
— De Madrid, el doctor don Pedro 
Gimeno. 
— De Calatayud, en compañía de 
sus simpáticas hijas, el profesor 
don Epifanio Silves. 
Marcharon: 
A Sarrión, don José María Agra-
munt, distinguido amigo nuestro. 
— A Madrid, don Pedro Méndez 
Vigo y don Rafael D¿Igado. 
— A Valencia, procedente de [Ca-
minrea', don Néstor Jacob, director 
del Central de Aragón. 
— A Z i r a g ó z j , don Jo^é Navarro, j 
— A Monterde de A'barracín, don ' 
Manuel Lapuente Clavero, estima-
Centros oficiales ^ l B O ] L S / \ ^ 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
c ia : 
Señor alcalde de Sarr ión; dele-
gado de Hacienda; capitán de la 
Benemérita, y comandante militar 
de esta plaza. 
A Y U N T A M I E N T O 
La Alcaldía ha nombrado guar-
dia municipal, con el haber anual 
de 2.160 pesetas, al vecino de esta 
localidad Oscar Pérez Calvé. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Bádenas, 162'20 pesetas. 
La Codoñera, 7 2 9 i n . 
Luco de Bordón, 209'00. 
Por cédulas personales: 
Belmonte, 769'58. 
Andorra, 3.203'45. 
S E V I C O T E L È G R A F 
do amigo nuestro. 
- A Valenciif, don Sebastián A r i - j R E G I S T R 0 CIVIL 
ño y don Pedro Escriche. Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Teresa Sanz Edo, 
En nuestra Redacción hemos te- .hija de Pablo y Engracia, 
nido el gusto de saludar a don Mi-1 Pilar Yagü? García, de Marcial 
A l llegar al kilómetro 2 de la ca- guel Barrado Sancho, qn¿ marchó y Pilar. 
En las Arenas de Manchester se 
celebró la revancha entre Jack 
Brc w<?, campeón mundial del peso 
mesce, y Valeníí:! Angelmann, cam-
peón de Francia de la misma ca-
tegoría. 
Volvió a vencer Jick por puntos. 
¿ N o e s t á V d . suscr i to a 
A C C I Ó N ? 
No lo dude más. Ll&me á 
nue tro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe 
riódico antes de salir de su 
casa para sus ocupaciones. 
rretera de Caudé a E l Pobo, punto 
denominado «Puente del Bnranco» 
p?v; itó u i neuná t i có y el vehí -
culo dió en el puente existente en la 
carretera, arrancando p a r t e del 
pretil y cayendo abejo por una al-
tura de unos seis metros. 
P l coche quedó con las ruedas 
en alto y sus ocupantes aprisio-
nados dentro de é!. 
Las primeras personas que dié-
ronse cuenta del accidente, comu-
nicáronlo a esta capital, de la cual 
marcharon acto seguido h ambu 
lancia del Instituto de Higene y el 
Juzgado de Instrucción con el mé-
dico forense señor Muñoz. 
Apenas llegaron al luga" de la 
catástrofe, al ver la situación del ¡ 
vehículo adivinaron una tragedia. 
que, afortunadamente no fué tan j 
grande como en un principio sc: 
creyó. 
DEL 
" A N C O H I S P A N O AMaRIÇA 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 . 
Exterior 4 0/o . 
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auto 10 caballos perfecto es-
uu VWIUU taao servicio, poco cofunm. 
patenta corriente, 2.250 pesetas R S 
señor Forfea. Garage San Francisco. 
a Caminrea'; a don Luis Maiín Defunción.—Simona Escorihue-
Blasco, que salió para Cuenca y ^ Herrero, de 31 años de edad, 
Madrid, y a don Juan Rí tnón Gar-1 soltera, a consecuencia de asisto-
cía Maríín, que marchó a AHaga^Ha—Emil io Castelar, 4. 
— ! I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
1 
La Dirección general de Primera 
Enseñanza, vistos los expedientes 
] de incompatibilidad con el vecinda-
E.N E S T E DIARIO S E 
A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
L A M A D R U G A D A 
S U S C R I B A S E HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y E S T A R A VD. BIEN 
INFORMADO 
ABOGADO-PROCURADOR 
JoaquiQ írnzu. I eotruuelo T E R U E L 
Academia türolenes 
Preparación del Magisterio. Cur -
provincial de lo contencioso admi-
, rio, incoados por los señores ins- nistrativo, contra acuerdo del 
'pectores de Primera Enseñanza de Ayuntamiento de Arcos de lasSa-
i a s ozonas correspondientes, ha.Hnas, de 23 de Ja.ío ú timo, dene-
acordado declarar incompatibles a jgándole la jubilación en el cargo 
varios maestros, encontrándose de medico titular. 
; entre ellos don Alfredo Fons Lo • 
.'ras, quien desde la escuela de Pe-
ñarroya de Tastavins va destinado 
a la de Mazaleón, número 1. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara oficialmente la exis-
tencia del mal rojo en los términos 
municipales de Albalate, Castello-
te, Corbalán y Perales. 
Zona declarada infecta, el casco Dentro del coche, en su asiento ... XT , _ 
pero con los píes en alto, yacía el:s,llos-Ingreso Norma, · Oposició-¡de población de los c i t aos pue-
cadáver del desventurado Valeria-,nes' Clases orale8- Corresponden- blos. 
no García Delgado, de 35 años de' da . | Zona neutra, una faja de terreno 
edad, casado y que deja dos hijos.1 ¡ ,, - ! d e 50 metros alrededor de los res-
Es hermano de la esposa de don ! ! pectivos poblados. 
¡ ¡ A L G O N U E V O , 
ENTERAMENTE N U E V O ! ! 
Equipe su automovi! con neumáticos 
AVII IR W 1HI IE IE IL 
( D E G O C D - Y E A R ) 
15 ibras! -Inflados a presiones jtan bajas como - -
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
U S Í O 
C. Galán, 4 
üieitt ñ \m 
F R U T A L E S 
José M.a VaMcmoro, personas tan , 
conocidas c o m o estimadas en 
nuestra provincia. 
_ , de todas clases, aclimatados al te-
E n el otro departamento hal lá- j r reno. -Para encargos: 
banse gravemente heridos el señor Sombrerería de M. Martín Larfo 
Aspas y su esposr, y menos gra-; p|aza Carlos Castel.- TERUEL 
ves sus hijos María, Pablo, y José, 
resudando ilesa la niña Milagros. 
Trasladados los heridos al Hos-
pital provincial, fueron convenien-
temente cisií-íido?.. Desde dicho es-
tablecinmnfo benético fueron lie 
vedos ai Aragón Hotel. 
A ' sentir este f ' tal accidente y 
dar nuestro sentido pésame a la 
disíinguida famiHa del muerto, h i 
cemos votos por el rápido resta-j 
blecimicnto de los heridos. 
A U D I E N C I A PROVINCIAL 
Don Juan Dolz Pérez ha inter-
puesto recurso, ante el Tribunal 
D E L E G A C I O N DE HACIENDA 
Solicitan concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
sobre transportes, don Liberto So-
ler; de Alcañiz, y don Manuel Li-
nares, de Teruel. 
D E N U N C I A S 
Han sido denunciados: 
Fernando Aragonés Senet, de 
Vinaroz (Castellón,) por conducir 
un automóvil sin la Patente Nació-
nal. 
José María Meseguer Gazulia, de 
Canet lo Roig (Castellón,) por no 
disponer de la tarjeta clase B. 
Pascual lasa Pascua, de V M & 
tormo, por conducir viajeros sin 
la correspondiente autorización. 
- - - - - - • •;. 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A SUS V E N T A S 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Co nsulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C . A., VOZ D E S U A M O , 
F A ^ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
F O N O G R A F O S Y DISCOS 
Máquinas para coser,5 hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venía contado y plazos 
Emilio Herrero-RSIDOO y 
- T E R U E L -
I! 
B . S . A . 
••••EBa**LL'L,L<B 
i 4 
Representante ex- ^ 
elusivo para la pro- j 
vincia de la célebre \ 
motocicleta 
E»U> marees registradas eon propiedad 
de la Birmingham Small Arms Co U d , 
p j Birmingham, Inglaterra 
A 
Vea en mis Salones Ex 
posición el último | 
délo, el cual es ^a 
verdadera maraviild 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z o S 
CASA CENTRAL 
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J 
pille las coocluiiioneü para qoe las eslodie el mm 
miúmi í n s i ^ BD CBlBl irar 6 l a c t o s i no SB a n u o c i a s B r i a m B n t e u n a mmm 
m de l a p o l í t i c a g u i l l a 
, r̂íH - E s t a mañana a las on-
M a S i a se reunieron en los 
tey;c de *La Unica» los repre-
local f^de todas las entidades 
s^\:s de carácter nacional y 
Segados de las asociaciones 
fnïovíncias, para iraiar w ia 
de ^ Asamblea Nacional Agra-
tr t r de l  
fla' ĉorriente en la plaza de To-
ba de celebrar el día 




r0prTsidió el acto e 
r 7 con los representantes de i 
ÍSderación Española de Patro 
Cns Mícoias, Confederación Na -
W Católica Agraria, A?ocia-
Í N s c i o n a l de Propietarios de 
Sas Rústica. Asociación gene-
í d e Ganaderos de España y 
A ociación general de Agricultores 
«otres entidades. 
Se aprobó en esta reunión la 
ronslitución de un Comité de enla-
ed. todas estas organizaciones, 
constituido por representantes de 
todas ellas. 
Mañana se verificara la elección 
délos vocales que tn el Comité de 
enlace han de representar a las 
PTlas cinco de la tarde volvie-
ron a reunirse y quedó ya consti-
0o el Comité. 
Poco después el presidente reci-
bió «cado ¿e que el midstro de 
Agricultura, señor Feced, quería 
hablarles y para ello les esperaba 
en su despacho del Ministerio. 
Los comisionados dan cuenta de 
su entrevista con Feced 
Medrid.—El Comité de rn^ace 
de las entidades nacionales agtí-
[olas y ganaderas se trasladó des-
de «La Unica» ai Ministerio de 
Agricultura, atendiendo d requeri-
miento del ministro, señor Feced. 
Terminada la entrevista qü^ con 
éste sostuvieron, los represenían-
les de los agricuitores regresaron 
al local de «La Unica» y dieron 
cuenta de ios términos en que se 
desarrollo su visita al ministro. 
Este les pidió el aplazamiento de 
la enunciada Asamblea, pero el 
Comité de enlace se negó a ello, 
pues paia acceder a ello era preci-
so un cambio radical de la política 
seguida hasta chora en materia 
social-agraria o un anuncio serio 
de que se rectificará Jo hecho por 
el anterior Gobierno. 
El señor Feced pidió a los miem-
broa del Comité de enlace que le 
entregaran las conclusiones que la 
Asamblea pretende enviar al Go-
bierno. 
El Comité complació en esto al 
¡nmistro y éste prometió someter-
ás man: n.i a estudio del Gobierno 
y darles cuenta de! resultado. 
Lo que piden los agricultores de 
España 
Madrid.—Las principales conclu-
siones que ¡a Asamblea Nacional 
^grana ha de elevar al Gobierno 
y que noy fueron entregadas al se 
nolFeced. sen las siguientes: 
v ^ ^ P imento estricto de 
para evitar la 
campo. 
vadidas0i¿miento de Ias fincas ín" 
no?lr?8f c.icn de la de Térmi-^raunieipales. 
Evolución de las multas im-
las le-
snarquía en el 
señorTlS//0 de :a Gobernación, 
^ la h ^ í 1 1 " " Bí!rrios. dió cuenta 
W v 8ade los dineros astu-
este ae,LfSíi nombró para estudiar 
^ intf ï ProPon^ una ponen 
Gobí.^ 8 / a por los ministros de 
^ W ^ D ' h i e n d a e Industria 
chyRoona0v.s^niper ^ i 0 ^ Fran-
^PQrtaLrí manifestado que en su 
^ la S i ^ >0 ución aI P^blema 
stñor GrtmU,8Ícadc Sagunto. B l 
queélno M Z Pdratcha manifestó 
^oyecto conocimiento de tal 
^ñ'o se0?!?0 Consejo extraordi 
estU(Har ]a «lCara Por completo a 
í c t i c a ia mr?n.era de Ilevar a la 
la los r o É a -
les socialistes 
8ios8. 1Ó11^ la Enseñanza rcli-
b m ^ 0 de Hacienda señor 
N ' 80 ' m3fiana Pos ' s ióa de 
\ l & m \ J 6 A d? la declaración 
^ Cortes.ni de la disolución de 
puestas a los labradores a pretexto 
de esta Ley. 
Libertad para el empleo de ma-
quinaria agrícola. 
Fijación de salarios máximos y 
jornadas mínimas en relación con 
la productibilidad de los cultivos 
en cada región o comarca egrícola. 
Destitución de todos los presi-
dentes y vicepresidentes de los j u -
rados Mixtos del Trebejo Agrícola. 
Terminación de los alojamientos 
y que la solución del paro no pese 
solo sobre los agricultores. 
Establecimiento de tope en las 
exacciones municipales que no de-
berán exceder en ningún caso del 
20 por 100 de la contribución. 
Concesión de moratoria para el 
pago de créditos concedidos por el 
Estado a los agricultores. 
Condonación de los recargos en 
el psgo de la contribución territo-
rial no pjgada este año. 
Lo que dice Feced 
Madrid.—Ei ministro de A g i -
cultura, señor Feced, dijo a los pe-
riodistas que esta tarde había teni-
do un cambio de impresiones du-
rante más de dos horas con les 
orginiZ'idores de la Asamblea Na -
cional Agraria anunciada para el 
día 18. 
Añadió que le habían entregado 
las conc usiones que mañana dará 
a conocer al Gobierno. 
—Desde luego—añadió, el st ñor 
Feced—yo no Ies he peilido que 
desistan- de celebrar este acto y 
hasta ies he dicho que el Gobierno 
si se presenta el caso está dispues-
to a mantener el principio de auto-
ridad. 
Ellos me dijeron que en vista, y 
esperando ei resultado de las g?s-
tiones, demorarán la visita que 
pensaban hacer al ministro de la 
Gobernación señor Martínez Ba 
rrios. 
Este—terminó diciendo el minis 
tro de Agricultura-es el problema 
más grave que en estos momentos 
tiene planteado el Gobierno. 
Los socialistas amenazan 
M a d r i d . - P o r su partf* las orga-
nizaciones afectas a la U . G . T. se 
reunieron esta noche en la Casa 
del Pueblo para resolver la acíituíj 
que adoptarán frente a la Asamblea 
Agraria del día 18. 
Trifón Gómez dijo que no se tra-
ta de un acto de hostilidad contra 
el Gobierno ni contra el régimen 
sino de todo lo contr¿rio. 
Propuso un voto de confianza a 
la junta administrativa para que 
acuerde esta lo que las circunstan-
cias aconsejen incluso la huelga 
general. 
U n asambleísta gritó: Dictadura 
contra nuestros enemigos bien, pe-
ro entre nosotros democracia. 
E l presidente de zapateros pro-
puso que se declare la huelga gene-
ral incluso del ramo de agua, gas 
y electricidad. 
Pidió también una alianza con 
los comunistas, para luchar contra 
j el Gobierno. 
I Trifón Gómez dijo que si el Go-
• bierno no se da cuenta de lo que el 
' acto que los agrarios pretenden 
j realizar significa se declarará la 
^huelga general pero no desde el 
momento pues esta no sería buena 
I táctica. 
E n cuanto a la alianza con los 
i comunistas—añadió—no conviene 
i ni estamos autorizados para ello. 
Por fin se acordó aprobar la pro-
¡ posición de confianza a la junta 
administrativa para que ellá resuel-
va lo que conviene hacer. 
Trifón Gómez anunció que ma 
ñaña se publicará un manifiesto y 
citó para mañ ma a las juntas di-
rectivas a fm de recibir instruccio-
nes de la junta administrativa. 
La implantación de la Reforma 
Agraria 
Madrid,—El nuevo oirector ge-
neral de Reforma A g aria ha mani-
festado que ésta se implanta: á con 
la máxima celeridad pos'ble. 
Se continuarán las incautaciones 
y los asentamientos colectivos e 
individu?Ie5, todo ello con el ritme 
debido. ZZ* . 
S'.a la bas : del BJIKÜ N -c ion 
Agrícola—añadió—no podrá ni es 
si comenzar la implantación de Ir 
RJorma Agrai ia . 
y UDlos a 
t í o parece q u e s e a u n á n i m e e l c r i t e r i o 
de la m i n o r í a 
Madrid.—En los pasillos de la 
Cámara había esta tarde muy poca 
animación. 
Entre los escasos concurrentes 
los comentarios giraron en torno 
de la visita que al señor Lerroux 
hizo hoy el presidente del Comité 
Ejecutivo del partido radical socia-
lista, señor Gordón 0 :d?x . 
Esta visita está relacionada con 
la actitud adoptada por varios 
miembros de la minoría radical so-
cialista, que han exigido a los di-
putados señores Sol y Fernández 
que se abstengan de tomar parte 
en las votaciones. 
Parece ser que gran parte de la) 
minoría se opone a que el s eño r . 
Moreno Calvache tome posesión 
de la subsecretaría de Agricultura, 
para la cual ha sido designado, 
alegando para ello los acuerdos 
adoptados por aquélla, según los 
cuales cuando un diputado sea de-
signado para un cargo incompati-
ble con su representación en C o r -
tes, debe optar por el acta y renun-
ciar ?il cargo referencia. 
Causa general extrañ<?za el he-
cho de que el señor Lerroux sigue 
designado para altos cargos qua 
son incompatibles con la represen 
tación en Cortes a diputados de su 
minoría que de esta forma quedará 
bastante queb 'antada para afron 
tar una votación. 
Por ello los comentaristas se 
afirman en la creencia de que don 
Alejandro tiene en su poder el de-
creto de disolución y está dispues-
to a hacer uso de é! en breve plazo. 
Lerroux en Palacio 
Madrid.—A las seis de la tarde 
don Alejandro Lerroux estuvo en 
Palacio para presentar a la firma 
del Presidente de la República va-
rios decretos. 
A l salir del Alcázir el señor Le-
rroux dijo a lo« informadores de la 
Prensa que había dado cuenta al 
Presidente de la República de los 
acuerdos adoptados hay en Con 
sejo acerca del vbje de su excelen 
cia a San Sebastián, 
E l Presidente no quiso fijar la 
fecha de este vi? je pues antes pien-
sa asistir a la apertura del curso 
académico en la Universidad de 
Granada. 
Desde luego en su viaje a San 
Sebastián acompañará al señor A l -
calá Zamora el jefe del Gobierno y 
el ministro de Marina. 
También—añadió Lerroux—no-
tifiqué al Presidente de la Repúbli-
ca el acuerdo de suspender la re-
apertura del Parlamento hasta pri-
meros de Octubre y S. E . me ha 
cuíorizado para publicar el corres-
pondiente decreto. 
— ¿ T r a t a n ustedes en Consejo 
de la declaración ministerial? 
—No; no hemos tratado de ese 
asunto entre otras razones porque 
hoy precisamente recibí la visita 
del presidente del comité ejecutivo 
del partido radical socialista que 
me habló de las bases de colabo-
ración del partido las cuales no 
tienen un carácter cerrado sino que 
se presentan como base de discu-
sión y naturalmente antes de re-
dactar nuestra declaración a las 
Cortes h mos de ex imin¿r las re 
bridas bases. 
E l señor Lerroux habló después 
á¿ la visita qi¿ le ha h-ícha F:-en-
co. 
Terminó diciendo que por ahora 
' no cree oportuno dar el nombre de 
1J persona que ha de ocuparla 
! s u b s x r c t i r í a do la Presidència. 
Viseando al Presidente de 
la República 
Madrid.—El Presidente de la Re-
púb ica recibió hoy la visita de los 
ñ c c i ó D R e p u b l i c a n a de M a d r i d c o n t r a l a 
c o l a l i o r a c i ó n 
M jdrid.—Esta noche se celebró 
la Asimb'ea de la organización 
iocal de Acción Republic na p .ra 
trotar de la colaboración d?l parti-
do en el Gobierno que preside el 
señor Lerroux. 
L a mayoría se pronunció en con-
tra de dicha colaboración por en-
tender que con ella puede desvir-
tuarse ei matiz izquierdista de la 
República. 
Se acordó pedir exolicaciones al 
Comité nacional del partido y a la 
minoría y en c-^so de que estas ex-
plicaciones no sean satisfactorias, 
solicitar la celebración de un con-
greso extraordinario del partido 
para acordar que cese la colabora-
ción. 
Disposiciones de hs «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» en su nú-
mero de hoy pub ica entre otras las 
siguientes disposiciones: 
Presidencia,—Decreto disponien-
do que en ausencia del ministro de 
Estado desempeñe sus funciones 
el presidente del Consejo. 
Agricultura.—Decreto admitien-
do la dimisión al subsecretario del 
Ministerio, señor Marcos Cano, y 
nombrando para sustituirle ai señor 
Moreno Calvache. 
Otro admitiendo la dimisión al 
director general de Reforma A g r a -
ria y designando para dicho cargo 
al señor Benayas. 
Otro admitiendo la dimisión al 
ingeniero vocal del Instituto de Re-
forma Agraria y nombrando para 
este cargo a don Aurelio Quintero. 
Industria y Comernio.—Admi-
tiendo la dimisión al subsecretario 
del Ministerio y nombrando para 
sustituirle a don Sergio Andión. 
Toma de posesión 
Madrid.—Esta tarde se posesio-
nó de su cargo el director general 
de Obras Hidráulicas don Manuel 
Lorenzo Pardo. 
Dice Gordón Ordax 
Madrid.—El presidente de! comi-
té ejecutivo del partido radical so-
cialista señor Gordón Ordax dijo 
que el Gobierno no ha tenido en 
cuenta para et nombramiento de 
gobernadores civiles la proporció 
nalidad pedida por loa radicales 
socialistas, pero se ha indicado a 
los ministros del partido que pidan 
esta p 'oporcionalídad en el nom-
bramiento de altos cargos. 
flí como "creció e s p i r i M n r t [ s p e n f - p dijo Oomíogo 
ü n a m e m o r i a d e l í i s c a l nue v a l e p o r t o d o s l o s a r l í c u l o s p e no p u d i m o s p u l i l i c a r 
ex-minist'OS d e Gobernación y 
Justicia, s^ñores C asares y Albor-
noz respectivamente. 
Franco visita a Lerroux 
M a d r i l — E ! diputado don R i -
món Franco visiló hoy al señor 
Lerroux, para hablarle de la anó 
mala situación suy i en el Ejército, 
pues es el único diputado que está 
en situación de disponible forzoso. 
Los maniobras militares 
Ma Irii,—Parece ser que a l a s 
maniobras militares anunciadas 
tiene el propósito de asistir el Pre-
sidente de la R-ípúblic^, s eñ ) r A l -
calá Zamora. 
Las miniobras se celebrarán en 
el próximo mes de Octubre. 
Madr id . -Es ta m ñ na alas on-
ce se celebró el solemne acio de 
apertura de l-n t r i b u í a l e s . 
Tuvo lugar la ceremonia en el 
salón de actos del T ibunal Sup e-
mo. 
Presidieron el p'esidente del 
Supremo, don Diego Medina, y los 
presidentes de la Sal?. 
E i estrados toraa-on asiento 
magistrados, fiscales, j u ^ s y abo 
gados. 
La concurrencia de pública no 
fué extraordinaria. 
E l secretario dió lectura a los 
arlículos de la Ley Orgánica que 
hacen referencia al acto de apertu-
ra de Tribunales. 
Don Diego Medina dió let-hra a 
unas cuartillas en las que se hacía 
resaltar que a la República le cabe 
la gloria de haber sido implantada 
sin violencias. 
Después declaró abierto el año 
judicial 1933 34. 
E n la memoria leída por el fiscal 
se señala un gran aumento de 
asuntos judiciales, que tiene su 
origen en la implantación ^e la 
Ley de i Divorcio, en la agravación 
de los problerais social y agrario, 
en las alteraciones del orden públi 
co y an los recur jas coüt:ri:ios33 
y administrativos. 
La criminalidad hs ido también 
en aumento, así en deiiíos de s^n 
gre como en la corrupción de me-
nores y se señí la como causa de 
ds los delitos de est i última clase 
la intensificación de la pornogra-
fía. 
Igualmente h i n c.umcnfado los 
atentados de caíácfer social, que 
han hecho nícesarLís la L?y de 
Orden Público y la de Vagos. 
Incidentes en las obres del fe-
rrocarril de enlace 
Madrid.—Esta mífían?, a las 
doce, cuando se hallaban conver-
saudo un capataz y un obrero de 
los que trabajan en las obras del 
ferrocarril subterráneo en la Cas-
tellana, se presentó allí un grupo 
de obreros de la C. N . T. que se 
hallan en huelga y Ianz6 sobre los 
primeros una verdadera lluvia de 
piedras. 
Alguno de los proyectiles alcan-
zó al obrero que resultó gravemen-
te herido. 
Trasladado a la casa de socorro 
los médicos le practicaron la pri 
mera cura, apreciándole el hundi-
miento del parietal derecho y otras 
heridas en diversas partes del 
cuerpo. 
Se practicaron cuatro detencio-
nes. 
Por la tarde volvieron los obre-
ros de la C. N , T, a presentarse en 
las obras para coaccionar a los 
que en ellas trabajan y se repro-
dujeron las colisiones. 
Manifestaciones del general 
Franco 
Madrid.—En el Ministerio de la 
Guerra estuvo h o y el general 
Franco. 
Este manifestó que su viaje a 
Madrid no está relacionado con 
nada qu; afecte al cargo de alto 
comisario de Esp ña en Marrue-
cos y atañe solamente a asuntos 
referentes a las B jleares. 
De madrugada en Gobernación 
M a d r i d . — E l subsectetario de 
Lerroux en ei Congreso 
Madrid.—A las seis y media de 
!a tarde llegó al Congreso don • Gobernación al recibir esta madru-
Alej andró Lerroux. jgada a los periodistas l s dijo que 
S.'guidamente pasó al despacho ¡ ya se han posesionado de sus car-
del presidente de la Cámara con el 'gos todos los gabernedo-es civiles 
fin de visitar al señor Besteiro pa- txcepío ocho, 
ra darle cuenta de que la reapertu-1 Añadió que segúa le comunican 
ra del Parlamento se ha fij ido pa- de provincias la tranquilidad es 
ra el día 2 de OJubr? . 1 absoluta. 
Como el seño- Ekiteirosoi se La huelga declarada en Arjoüj 
h í l l a en M i d r H , el señ >r Lerroux sigue en estado estaciona-io. 
dej^ una nota explicando el motivo H . y desembarcó en Cádiz el 
ae a visita. señor Lara, que ha salido para 
Mad id a fin de posesionarse ma-
ñana de la cartera d i Hacienda. 
Habló después del pUn trazado 
para mantener el orden público y 
dijo que se va a llevar a la prácti-
ca con gran actividad y con el 
mayor interés. 
Se extendió en consideraciones 
acerca de h orden ción de los 
cuerpos de Vigilancia y Seguridad. 
l i a periodista Ic preguntó: 
—¿Qu én sustituirá en el Go-
bierno civil d i S¿villa al señor 
Mallo)? 
—No sé—contestó el subsecre-
tario—que este s t ñ o r haya renun-
ciado al cargo. 
— Pues él mismo ha dado la 
noticia de su renuncia. 
—La habrá comunicado al mi-
nistro. 
— ¿Suspenderá el Gobierno la 
Asamblea Agraria del día 18 del 
corriente? 
—Creo que esta Asamblea se 
suspenderá por sus propios orga-
nizadores—contestó el subsecreta-
rio de Gobernación. 
Hablando con Guerra del Río 
M^dád.—E! ministro de Ooras 
Públicas, señor Guerra del Río, 
dijo estí t i vá i a ua pariodistá que 
le preguntó acerca de las dificulta-
des que supone la lectura del pre-
supuesto en la Cám ira el día pri-
mero de O.tubre, dado el poco 
tiempo qie el ministro tiene para 
estudiarlos, que no hay tales difi-
cultades, pues la Ley dice que po-
drán leerse los presupuestos en la 
primera de eaa de Octubre, y si 
esto fues¿ iaipasib e, se prorroga-
rán por un trunestre ios actuales. 
Robo de alhajas 
Barcelona.—En la madrugada 
última entraron ladrones en una 
joyería de la calle de Platería y se 
llevaron alhajas por yalor de 30.000 
pesetas. 
Manifestaciones de Gómez 
Párate ha 
Madrid.—El ministro de Indus-
tria y Comercio señor Gómez Pa-
ratcha ha manifestado que el pr i -
mer asunto que ha llevado a e x á -
men del Consejo de ministros ha 
sido la huelga de ios obreros mi-
neros asturianos. 
— E l personal técnico—añadió el 
ministro—me ayuda desde ayer a 
estudiar este problema y a buscar-
e solución, harto difícií, pues si se 
accede a la petición de ios patro-
nos mineros se lesionen los intere-
ses de los consumidores de carbón, 
con grave perjuicio y honda per-
turbación para la economía nacio-
nal. 
Por eso la solución posible será 
llevar un aumento transitorio al 
precio de la tonelada de carbón 
aumento que será el menor posible. 
Para resolver este asunto se 
nombró una ponencia compuesta 
por mi y por los ministros de Obras 
Púbñcas y Hacienda. 
E l seño - Gómez Paratcha termi-
nó sus raanifisíacionea diciendo 
que tiene el propósito de trasladar 
su departamento o local más ade-
cuado, puss el actual es poco hol-
gado para la misión que el Minis-
terio de Industria tizne a su S i rgó . 
Jóvenes católicos a Roma 
Madrid,—H^y saliei oa en pere-
giinación psra Roma 300 señori-
tas, p¿rtenecientes a las Juventudes 
católicas femeninas de España . 
En la peregrinación VJH también 
20 jóvenes obreras. 
La peregrinación ocupa tres va-
gones de tercera clase. 
Toma de posesión 
Madrid.—En el Ministerio de 
Obras públicas tomó hoy posesión 
de su cargo el nuevo director ge-
neral de Ferrocarriles, señor Can-
to?. 
Igualmente se posesionaron hoy 
de sus cargos los nuevos directo-
res generales de Caminos y Puer-
tos seño-es B'anco y D : la H e l -
guera. 
A estos acto^ asistieron el sub-
secretario de Ooras Públicas y el 
alto personal diel Miaiste-io. 
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La vida que posa 
- EN T O R N O AL FASCISMO -
Desde Berlín 
mon ha puesto estrambote al devaneo 
socialistas "es- ] de sir Stafford dec'arando que Inglaterra 
jrle ¡ustifican- ' no aceptará \nmàs el régimen de M isso-
tAr;rn, Fl .'.'timo lini, Hitler o Staline. Pera en medio de tes lógicas o siquiera historíeos, ti u timo i ' M £ u . . todo, e conato—q'nza ouenl «farol> — documento que conozco—un manifiesto •>-"-'"/ 
Es curioso observar el tono jaque que 
en crescendo adoptan los 
pañoles . Es imposible hallarle | 
de la Juventud socialista—declara 'cam-
panudamente que contra los enemigos 
de la libertad, ellos, los socialistas, em-
plearán la violencia. (Es'e futuro es asaz 
imperfecto, pues la violencia la están 
practicando ya con todos los que no tole-
ran su dominación oligárquica). Sin duda 
el documento apunta Concretamente 'al 
blanco fascista Es la moda y el comodín. 
Do'•de surge una voz agria y viril hay fas-
cismo. Aunque lo hubiese, sería respeta-
ble, dentro de la Constitución. Pero no, 
señor. A pesar de que está derogada I" 
ley afrento a de Defensa «de la» Repú-
blica (mejor sería llamarla de «Ofensa a 
la...», subsiste esa entelèquia criminosa, 
urdida con no se sabe qué hilaza y ci-
mentada ya, no sólo en edictos guberna-
tivos, sino hasta en autos judiciales de 
procesamiento. Lo que es mucho más 
grave. 
Todo es inútil. Cuando los órganos del 
Estado se oxidan o relajan, por lo que 
fuere, el clamor nacional se impone a la 
postre y saja, extirpa v remuda lo qye 
sobra. Esto ocurrirá ahora, y probable-
mente a tono con esa ley políticohistóri-
ca que nos muestra cómo las revoluciones 
conducen a la República, si estallan en 
uea Monarquía, y al poder personal si 
en una República. El poder personal se 
atisba como probable, más que como po-
sible, en el horizonte próximo español . 
Pero si surge será ontra el socialismo. 
Por mucho que éste grite y gesticule. 
El socialismo mundial está en crisis. Lo 
proclamó León Blum en la reciente confe-
rencia de París: «Asistimos—dijo textual-
mente—«a un refroceso de la fuerza po-
lítica del socialismo». La perturbación de 
espiritasen que vive el mundo «es causa 
de que no se produzca la emigración ha-
cia el socialismo que podríamos esperar». 
Esta verdad, que es dogma, pues la con-
fiesa parte interesada, se da también en 
España. Más aún que fuera. El socialismo 
español, cuando apenas pesaba política-
mente, pesaba mucho socialmente. Hoy, 
políticamente, lo es casi todo—es dueño 
y señor del Estado-; paro socialmente 
es muchísimo menos. Antes poseía una 
doble fuerza: era mito, era virginal. Con 
la doncellez perdió el misterio. En el Po-
der se desgas tó con usura. Antaño los so-
cialistas vivían en un ambiente propicio, 
por la izquierda, compenetración; en el 
centro, mimos y halagos y en la derecha, 
respetos, cuando no coqueteos. ¿Hoy? 
Hoy les rodea: en la extrema izquierda: 
odio explosivo; 'en el centro, hostilidad 
reconcentrada; entre los afines, recelo, 
soslayos, y en las derechas, acometividad 
irrefrenable. Políticamente son mucho, 
por milagro dictatorial, por superviven-
cias orgánicas que implican ya superche-
ría. Socialmente descienden en declive 
pavoroso. 
¿A qué, pues, la bravata reiterada? 
Algún laborista inglés — sir Stafford 
Cripps—patrocina la necesicad de que el 
laborismo tome algún día «poderes es-
peciales», o sea dictatoriales. No ahora, 
sin embargo, «sino cuando consiga una 
mayoría absoluta en los comicios». Difí-
cilmente encaja en la silueta estatal bri-
tánica un molde fascista. Ya sir John Si-
viste pú ̂ ica tú-IÍCC: la dictadura surgiría 
cuando el Lobour Party contase con la 
mayoría del país. (AÍÍ nació el hitlerismo, 
auténtico «producto d ?mocrático», en fra -
se feliz de un ensayista galo). De eso a 
lo de Largo Caballero media un abismo. 
Lo hay en eso y en lo demás El «Daily 
Harold» tira más de un millón de eiem-
plare»; «El Socialista» no llega ni al 5 por 
100 de esa cifra. Sin embargo, los labo-
ristas ingleses tienen únicamente 54 di-
putados—menos del 10 por 100,—v los 
esoañoles más de 100, casi un 25 por 
100 
No por dicho y redicho hemos de 
omitirlo hoy: cualquier credo político 
puede reaccionar contra el fascismo con 
mayores título» que el socialismo. Porque 
la letanía marxista tiene un estribillo bien 
definido: la dictadura del proletariado. 
Largo Caballero dice: Antes que la dicta-
dura fascista, la nuestra. Maura (don 
Miguel) replica: Antes que la dictadura 
socialista, la mía. Tal fraseología es testi-
monio del camino que se abre ante esa 
fórmula política. Pero por lo d e m á s , ridi-
culamente fanfarrona. A los que desde e I 
cercado republicano se atreven a fami-
li-rizarse con el estilo dictatorial, hay 
que recordarles la frase de Bassuet: «la 
I j s i ó n d s q j a las cosas son lo que se 
quiere que sean, es la mayor perturba-
ción que pueden sufrir los espíritus». 
España es hay una contrafigura de lo 
que era el 14 de Abril. Las grandes co-
rrientes caudalosas que nutren y forjan 
eso que se llama opinión pública saltarán 
prontamente por encima de hombres y 
formas en busca ansiosa de nuevos rum-
bos. El problema no es de nombres. Me-
nos de partidos. Ni siquiera solamente 
de «modos . Es de mayor envergadura. 
Lo que todo ciudadano ansia es un Esta-
do totalitario y apaciguador. El actual es 
de clase, y por ende, inepto y ruinoso. El 
que se vislumbra, aún borrosamente, será 
un estado nacional y nacionalizador, lo 
que no quiere decir nacionalista. En sus 
cercanías todo ha de ceder, incluso la 
cuestión de rég imei , no por accidental, 
sino por prematura. 
Y eso ¿va en contra de la libertad? Pe-
ro ¿qué se entiende por libertad? ¿Es li-
bertad el Parlamento? Pues el actual, su-
perviviente a su mandato, es antiparla-
mento. ¿Lo es la tolerancia? Pues ahora 
ser católico implica en España una «capi-
loi piiti Pilis 38 
Son de gran aclualidad las pala-
bras pronunciadas por el canciller 
alemán en la fiesta que Iny se h i 
celebrado rn el Estadio, pero to 
davía se Ies ha concedido más im 
portancia a las pronunciadas por 
el ministro de Propaganda G^eb 
bels. 
Ahora que parece preocupar 
tanto a los pueblos europeos I") 
afirmación de la paz, y que tan afa-
nósamente tratan algunos po ííicos 
intererpsados de culpar al Gobíer 
no de Alemania de la intranquili-
dad presente, tanto el canciller 
como los ministros del Gobierno 
del Reich desmienten con sus he-
chos tan gratuita afirmación. 
En la fiesta escolar del Estadio, 
von Papen corroboró también los 
propósitos pacifistas del Gobierno 
alemán, 
Goebbels dijo que el nacional-
socialismo no ha venido a triunfal 
para hundir al mundo en un caos 
tenebroso, como se le atribuye por 
políticos europeos, con undesaho 
go falto de fundamento. «No que 
remos—ha dicho—preparar nuevas 
guerras. Somos amantes de la paz, 
y para elia hemos venido a las al-
turas del Poder. Queremos una paz 
que no terga más fun lamentos que 
el Derecho, y que nos si-va pars 
que renazca la tranquilidad en to-
dos los hogares, y estén ellos con 
abundancia del pan cuotidiano,que 
hoy falta o escasca por el egoísmo 
de los que no han sabido gobernar 
más que para ellos. La joven Ale-
mania, totalmente nuev ', en su es-
tructura política, no pu¿de ya ser 
objeto de las ansijs de venganza y 
de odio de otras naciones, y debe 
colocarse, con las primeras poten-
cias, en el plano directivo de la 
nueva civilización.» 
E1 ministro de Propaganda re-
fleja el verdadera sentido de la 
opinión pública del pueblo alemán, 
que no desea sino la verda lera 
tis diminutio». ¿Lo es la paz del trabajo? j reconcil iación COn todos 'para sal-
Pues el patrono perece físicamente unas ) var al mundo del caót ico estado|en 
veces, económicamente otras, ante el ' qae se encuenfr(3) por cu]pa ^ jas 
pistolero o el Jurado mixto... No Ahora • : _ i „ „ „ - , „ . 
• i - . * J c - v • i i intransigencias ae la postguerra. 
no hay libertad en España. Y si lo que _ ^ . f s ^ l ü -
empieza fuese digno de pujos y. ringo-! ^ ^ C e mentira qu?, d e s p u é s de 
rrongos de libertad, no se dude: el nuevo ' tantos a ñ o s como hace que terminó 
Estado,que poco a poco se está labrando I la gu erra se h i l le el muid o lleno ^respondiendo 15 y medio millones 
en las conciencias, y de ellas pasará a de desconfianza contra los propó-1 a la? naradjas y también el resto 
las más altas cimas orgánicas de la na-' „ , A, . j , ^« 1« KOÍ ^ , ^ i u , • 
ción, ha de garantizar lo contrario. O sea ; S,t0S de A , - e m a ™ . cuando esta HO | ̂  la baj * a los albariCOquCS, man-
el ejercicio de muchas libertades sanas, quiere m á s que una sincera amis-, zanas, pulpa de frutas, etc. 
hoy eclipsados en España, y la plenitud tad con todos, allanando todas las Aceites.—El descenso, en el pri-
L«s pxoort^ciones d * España 
Primer semestre de 
T931f 1932 y 1933 
S i tiene muchísima importancia 
â estadística de las entradas, toda-
vía es mayor, si cab?, la de las sa-
lidflf. 
E X P O R T A C I O N E S . - E n millo-
nes de ppsefas o-o y cifras redon-
deadas son así: 
Primer semestre de 1931, 572 mi-
llones de pesetas oro; segundo se-
mestre de 1932. 409; tercer semes-
tre de 1933,351. 
Comparado el valor del primer 
semestre de 1931 con el año pre-
sente 1933, el descenso, en cifras 
redondeadas, es de 221 millones de 
'pesetas oro. 
A R T I C U L O S — Escojemos los 
más salientes por su valor, compa-
rando las cifras de 1931 y las de 
1933, 
Minerales.—El descenso en las 
salidas representa unos 16 y medio 
de millones de pesetas oro. 
Corchos,—linos 7 millones, de 
menos. 
Cueros,—4 y medio millones. 
Cobre -^U ios 4 y medio millo-
nes de pesetas de baja. 
Plomo.—Descenso de 4 millones. 
Aguarrás.—Más de dos millones. 
Papel,—Millón y medio de pe-
setas, 
T-jidos de algodóa,—5 millones 
y medio, aproximadamente,, de ba-
ja, en la exportación del semestre 
p'imero de este año . 
Cáñamos.—Más de 1 millón de 
pesetas. 
Lanas.—Cerca de un mi'lón de 
baj?. 
Sedes.—Descenso de un millón. 
Alimentos.—383 millones de pe-
s tas, en el semestre de 1931; 302 
en el de 1932 y 249 millones en el 
de 1933. Baja de este medio año ac 
tual 134 millones de pesetas. 
Detalles de más relieve: 
Pescados frescos.— 1 y medio 
millones de descenso. 
Hortalizas,—16 millones y medio 
de menos. 
Frutas secas.—13 millones, co-
rrespondiendo tres y medio a las 
aceitunas verdes v en salmuera, 
más de medio millón de pesetas a 
los pasas, etc. 
Frutas frescas.—Baja por valor 
de 18 millones de pesetas oro, co-
de otras que sólo se practican en germen ' dificultades y prometiendo una ac 
y con parcialidad. Aunque a eso se le ción constante en la conciliación 
llame fascismo. Qje no hay por qué ni unjVKrsa] 
para qué, según veremos otro día . i r - , „ * i . . i t 
1 La «revancha», concepto del que 
J o s é Calvo Sotelo . tanto se usó y abusó por otros 
• antes de la guerra, no rige para 
Alemania, pueblo acostumbrado a 
mayores reveses. La única guerra 
que se h^ declarado en Alemania 
i es ia que va dirigida contra el p i ro 
Los anuncios de esta sección se publicarán agrupados en la página que con- y esta guerra CS i ïdudableme-'t? 
venga al periódico, . . . , - .„ . . - . la más beneficiosa para el mund ' 
l a página se divide en seis columnas de 62 m.l.metros de ancho y 156 líneas ¿R, nacerá la tranquilidad en 
Francia; Checoeslovaquia y Polo-
nia con estas f-ases del canciller, 
. del vicecanciller y del ministro de 
SECCION GENERAL 
de altura del cuerpo 8. 
PRECIO: Línea del cuerpo 8, 0'20 pesetas. 
PUBLICIDAD PREFERENTE 
Reclamos para insertar en las páginas de texto, línea del cuerpo 8, 0'50 P cPagande? 
A.Braun 
Beilín, Seplí .mbre 1933 
pesetas. 
Entrefilets en a página de conferencias telefónicas, línea, 0'80. 
SECCIONES VARIAS 
mer semestre de este año es muy 
grande: cerca de 38 millones y me-
dio de pesetas oro. 
Vinos comunes.—liaos 18 millo-
nes de pesetas. 
Conservas.—Más de 12 millones 
de pesetas. 
La lista sería larguísima, sí la 
continuáramos. 
E l declive en las exportaciones 
españolas es de mucha importan 
cía, por lo que se refiere al primer 
en semestre de este año. Ha de preo-
cupar a todos, mereciendo estu-
diarse estos problemas y planear 
urgentemente soluciones. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madiid, Agosto 1933. 
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E S Q U E L A S 
EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera . . . . . . . 150 pesetas 
Media plana. , 80 > 
Cuarto de plana 50 » 
Octavo de plana 30 > 
En cuarta plana el 50 por 100 de recargo. 
En primera id. el 100 por 100 de id. 
En tercera plana no se admiten esquelas. 
Los suscriptores tienen derecho a un 5 por 100 de descuento. 
¡¡ANUNCIAR ES VENDER!! 
y anunciar en 
A C C I O N 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
M A Y O R C I R C U L A C I O N , E L D E 
MEJOR I N F O R M A C I O N Y E L D E 
- - M A Y O R TIRADA — -... 
Recibimos la siguiente note: 
«El benemérito Comi'c organi-
zador de la Asamblea patronal de 
Castilla la Nueva ha enviado una 
nota a los periódicos, haciendo 
constar que la mencionada Asam-
blea, como la que se proyecta para 
el día 18, «son completamente aje-
nas a todo movimiento, por respe-
table que sea, que pudiera tener 
origen, derivaciones o atisbos po-
líticos». 
Los elementos que, recogiendo 
«un ¿estado de opinión» extensísi-
mo, han propugnado la constitu-
ción de una organización nacional-
rgraria saben perfectamente que 
el movimiento de las entidades pa-
tronales, no sólo es totalmente 
ajeno a cualquier especie de «po1í 
tica» de partidos, sino que ha re-
chazado enérgicamente cualquier 
intento de ser aprovechado en be-
neficio de los partidos imperan-
tes. 
Pero saben también qu¿ su orí 
gen, como la misma nota que co-
mentamos atestigua, está ea la 
«desacertada política social y eco 
nómica seguida hasta ahora», y 
que su finalidfid es «la de expresar 
ante el país y los Poderes públicos 
la triste situación del campo es-
pañol». 
No creemos que los agricultores 
españoles se den por satisfechos 
con hacer patentes sus miserias; 
sabemos, por el contrario, que es-
tán decididos a remediarlas. No 
les es, por tanto, indiferente como 
se gobierne al país, o, en otros íér 
minos, la «política» que se siga. 
Saben bien que todos sus males les 
vienen de ahí, de la política, de 
estar el Gobierno en manos de los 
«partidos», que han sacrificado, 
hoy más que nunca, todas las rea-
lidades nacionales a su especial 
concepción o conveniencias, en 
lugar de tenerlo en sus manos las 
clases productoras y representati-
vas de la nación. 
Los elementos directores de las 
«patronales agrícolas» ha rán bien 
defendiendo t ) movimiento de l 
asalto de los partidos «políticos», 
que querrán aprovecharlo para sus 
fines «electorales». Pero deberán 
encaminarlo en el sentido de ase-
gurar a las clases agrícolas el go-
bierno de sus intereses, libertados 
de la política, y la intervención 
que corresponde a zonas tan nu-
merosas y representativas 
del peís. a8 $ 
E ! movivifnfo nacional a0r 
es todo esto: ei frente únic 1 ' ° 
agrarios, propugnado no.0, e los 
los más ilustres o r a d L !0 de 
; Asamblea de Castilla la Nn 13 
'contra los «partidos», u 
I de desgobierno i m p u ^ ' ¡ ^ 
m.smos,yld miseria, el Ios 
' lónde la liberación de la s la" 
de las «garras» de la . p ^ ^ 
un movimiento que no q l 1Ca' 
gobernado por «p0|íticos>) ^ 
ser. 
sionales, sino al cual quieren 
vir los que, obligados a £ cluar 
el actual sistema político, mmn 
1 
-J 
que han demostrado en las a 
servir los intereses reales d( 
les Cortes que se puede convivi, 
en este servicio, aun perteneckndn 
a las más distintas ideologías 
ííliess, cuando se antepcoe a toL" 
la idea de servir al país. 
Creemos, finalmeaíe, que el me. 
vimiento patronal agrícola deberá 
ser completado segúa los siguien. 
tes puntos: 
Primero. Unión y acuerdo 
las representaciones agrarias çn 
Corte", Municipios, Dipufaciones 
demás organismos de la Adminis 
tración pública, para que les sirvan 
de mandatarios y gestores de su 
iníerese<(La primera Asamblea de 
agràries en Madrid que rechazólas 
intervenciones políticas, acogió CE 
(re ovaciones al presidente de I 
miiioiía egraría del Congreso) 
Segundo. Armonía y conexií} 
con los raovimi-íiitos obreros 
ríos que, desechando las interven 
ciones políticas y la lucha de á 
ses, acepten la colaboración, pari 
bien de la producción agrícola, 
Tercero. Orientación hacia uo 
sistema de organización del país 
que garantice el reconocimientof 
el pleno desarrollo de las organi-
zaciones puramente agrarias. 
Cuarto. Sentido nacional que 
asegure la convivencia con losáe 
más sectores de actividades soda' 
les y la Cooperación activa ^ 
nuestros pueblos en las grandesfi-
naüdades colectivas. 
Sólo así dirigido el magnífico ^ 
vimiento iniciado dará iodos sus 
frutos. En ese propósito com 
rán todos, porque nada s e ^ 
cho sin las previas consu tas 
dispensables.» 
Mirador 
Economía y política 
Cara la vida en Italia, en SUÍZJ 
y en Francia. Cara con Dictadura, 
con Democracia. 
Y el español piensa—aunque sea 
enemigo del rumbo político espa-
ñol hodierno—que vive mejor en 
su Patria. Y que sería ésta para í :o 
verdadero si manos firmes, inteli 
gentes, imparciales y solventes la 
gobernaran. 
Más dura es la vida del hombre 
en Roma y París que en Madrid. 
Pero se encuentra en Italia y Fran-
cia más protegida en su esencia, 
más valorada, más libre. U i E i ta 
do poderoso vela por la paz, por 
la seguridad personal, por la pro-
piedad legmmj, en estas tierras. 
¿Y en España? 
Acaso comamos, b íbamo^, nos 
recreemos, vestimos y en general, 
vivamos más holgada, econòmica-
ment.'. P¿ro esta «iulzura» pendt 
le un tenue hili lo. U ia bombd, un 
ti-oteo, un atraco, ua tumulto, una 
tx litada ideolcgí.-^un desmán, pue 
l<n romper dichj hiliüo débi' , en 
deb'p, terue. Y rn'onces, lodo per 
dido. Es esta incertidumbre. 
gendrada por falta de orden F 
blico, de autoridad y energia \ 
nada, 'o que nos hace e n | ^ 
vida de nuestros vecinos 
y franceses. üt 
Pero dejemos la P ^ 0 5 ' ^ 
es cuestión de perder h3raf ta|^ 
rís recordando torpezas 0 1{Clc; 
des patrias. B istante tiene 
con lo que le cuenten mu 
ñeros de ahí. n^/rj 
Y vengamos a J o s ^ a * a -
a Renoir, y a la O p ^ ' y ^ 
maíllots extraordinarios. oC!fl0Í 
vinosoptimiziates.ya1 ^ ¡¡tf 
y a los castizos pu^to \ 
viejos de las orillas de ^ 
sobre toio, al c o v ^ . ^ 
París. A l Louvre,c3n S 
na. A l Louvr^, con s ^ p 
hombres y mujeres o 
razas. A ' Louvre, cot« 
gama de P^eres (j 
bles. A l Louvre, síate» ^ 
decivilizición. P^0 . 
espirituales. 0 ' 
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